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CAMARA DE SENADORES
OFICIO DE LA CAMARA DE D1PUTADOS RELAl'lVO A CONCESIONES
DE MERCEDES DE AGUA
Santiago, 13 de Noviembre de 1908.-Con motivo de lOB mensajes, mociones
y demas antecedentes que tengo la honra de pasar a mano de V. E., la C,\mara de­
Diputados ha dado su aprobaci6n al siguiente
Proyeeto de ley:
TiTULO I
DE LAB MEKCEDES DE AGUA EN LAS CORRIENTES NACIOIULEB DE USO PUBLICO
Art. 1.0 No se podra saear eanales de Iaaeorrfentea nacionales de uso publico
para el riego ni para objeto indnstrial 0 domestico sino en virtud de merced eonce­
dida por el juez en la forma determinada en esta ley.
Art. 2.° Las mercedes de agua se concederan sin perjuicio de los dereehoe
anteriormente adquiridos.
Art. 3,0 Las mercedes seran permanentes 0 eventuaies.
Las primeras dan derecho a concurrir en el reparto de las aguas aunque la
corriente no arrastre Ia cantidad suficiente para abastecer en su integridad todos
(.) Por estar tan de actoalidad 10 relatieo al reg_dio, bemOl oreido conveniente pnblicar reu­
nidos todos estes documeutos, en elite nrimero de los ANALE9 y el eiguiente, ann coaodo algunos de­
ellos hayao aide yn reproducidoe eo los ASALB8.
.
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los dereehos constltutdoe sobre ella, y en este caso, Be sometera a rateo .0 turno­
contorme 81 aeuerdo de I.oS interesadoa .0 la eostumbre de las localidades.
Las segundas solamente dan dereeho a extraer agua ell las epocas en que la
eorrlente arrastre un sobrante despues de abastecidas las mercedes permanentes
con el maximum de su dotacion,
Art. 4.0 En las corrientes agotadas antes de la promulgacion de esta ley..
entendiendose por tales las que hayan sido sometidas a rateo .0 turno con arreglo
a las leyes u ordenansas respectivas todas las mercedes y los derechos adqulridoa
por prescripci6n hasta la fecha de la declaraci6n de agotamtento .0 del primer
turno establecido, tendran el earaeter de perrnanentes. Las demas seran even­
tuales,
Art. 0.0 En las corrientes no comprendidas en la disposicton del articulo
anterior, tendran el carscter de permanentes las mercedes que hubieren sido otor­
gadas con anteriorida j a esta ley y que esten en ejercieio P.or msdio de obras
aparentes, y tambien los derechos adquiridos hasta la misma Ieeha por preacripciou.
La naturaleza de las mercedes otorgadas eon postertoridad a la vigencia de
esta ley y de las revalidadas en conformidad al articulo 37, quedara aubordinada
al resultado del atoro que debe practicarse con arreglo a las disposicionea del
titulo III.
Seran permanentes las que quepan en el caudal atorado por el orden de 18
anotaeion de los pedimentos. Para el etecto de esta procedencia, la fecha de las
mercedes revalidadas sera la de la concesion primitiva.
Art. 6.0 Si antes de practicado el aforo ocurrieren dificultades en el reparto
de las aguas de una eorriente cuya declaracion de agotamiento se hubiere soliei­
tado, el juez, previa Informacion, podra someterla provisionalmente a turno entre"
I.oS que tuvieren dereehos constituldos hasta esa techa.
Art. 7.0 EI agotamiento de una corriente envuelve el de I.oS afiuentes que Ia­
forman,
Art. 8.0 Cuando una corriente, por flltraciones aubterraneas u por atluencia
de otras aguas, cambia de regimen en su curso interior, las diversas seeeiones en
que este heche se produzea se considerarau �.om.o eorrientes distintas para los­
efectos de esta ley.
Art. 9.0 La unidad legal para la concesion de mercedes de agua es el crega"
dor-, que equivale a un eseurrimiento de quince litros por segundo,
Sin embargo, en las eorrientes de caudal variable, el regador es una parte
allcuota de elias que se determinara dividiendo el caudal normal en partes de"
quince litros por segundo, y queda somettdo a las alzas y bajas de la corriente de
que emana, sin que aquellas puedan dar derecho a un gasto etectivo mayor de"
cuarenta litros por segundo,
EI regador tampoco da derecho a los aumentos que provengan de nuevas­
obras de arte destinadas a aumentar la dotacion de la eorriente.
Art. 10. A la unidad de medida eatablecida en el articulo anterior se c onver-:
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,til',in los derechos adquiridos antes de I" prornulgaelon de esta ley, sin que esto
importe aumento 0 menoscabo de ellos.
La diaposicicn que precede no obsta a que los interesados repartan las aguas
a que tienen derecho, dentro de sus canales, en la torma que se establezca en los
contratos 0 reglamentos respectivos.
TiTULO II
VE LAS REGLAS ESPEClALE8 REI.ATIVAS A LAS MERCEDES DE AGUA DESTINADAS
A LA GI!:NERACION DE k'UERZA MOTIUZ
Art. 11. Las mercedes destinadas a la genera cion de Iuerza motriz, lIevan
.envuelta la condicion de restituir el agua a su acostumbrado curse una vez realt­
zado el uso para que exclusivamente se conceden.
Art. I:.!. La extracci6n y devoluci6n de las aguas se hal'S en la forma que no
perjudique el ejercicio de los derecbos constituldos sobre la corriente, Poria
inversa, no se podra conceder mercedes pal a el riego u otros usos con perjuicio
de las � a adquiridas para fuerza motriz.
AI t. 13. Las mercedes para la generacion de fuerza motriz podran otorgarse
aun en eorrientes agotadas, siempre que, atentas las circunstancias y previo
iuforme de la Oficina Nacional de Riego, estime el juez que no orlginaran perjui
.cio a loa derechos existentes.
Art. 14. No obstante 10 aispuesto en el articulo II, cuando el aforo establezca
.que una corriente arrastra aguas excedentes sobre las necesarias para el posible
regadio de los terrenos de secane existentes bajo sus niveles, esos sobrantes se
podran conceder para el uso como fuerza motriz, sin Ia condieion de restituirlos
.al primitivo cauce, con tal que se les de otra salida mediante servldumbres volun
ta rin s.
Art. Hi. EI uso de las aguas como fuerza motriz, en rlos situados al sur del
paralelo 27, puede SCI' limitado en el numero de regadores 0 en la ubieaeion de
las obras, pOI' el Presidente de la Republica, con informe de la Oficina Nacional
de Riego y por medio de Ordenanzas, cuando el Interes del riego de campos de
.secano pueda ser comprometido por las Joncesiones de fuerza. EI juez conceders
las mercedes eu este caso dentro de los limites fijados por el Presidente tie la
Republica.
TITULO III
DEL AFORO
Art. 16. La Oficina Nacional de Riego, de olicio 0 a solicitud de parte intere,
·eada, procedera al aforo de las eorrientes nacionales de uso publico, prefiriendo
.aquellaa que 10 reclamaren con mayor urgencia, poria proximidad de su agora­
miento 0 pOI' dificultades que se susctteu en el reparto de las aguas,
Art. 17. En el atoi o de las corrientes ngoradas de caudal variable, se deter
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minar" el caudal normal utilizable para el efeeto de dividir la corriente en rega­
.dores de la unidad de medida establecida en el iuciso 2.• del articulo 9.·, para
hacer la conversion a eata medida de los derechos adqutridos en la eorriente en la
,forma ordenada en el articulo 10, y para facilitar la concurrencia, en su caso, de
las mercedes eventuales con arreglo al incise 3.· del articulo 3.·
Art. 18. En el aforo de las corrientes no agotadas de caudal variable se
determinara el numero de regadores, los derechos ya adquiridos en su equivaleute
.de regadores establecidos por esta ley, y el excedente de que se puede disponer
para nuevas mercedes permanentes.
TiTULO IV
DE LA CONOJ!:s.6N DE DAUCES DE usa PUBLICO PARA CONIJUCIR AGUAS
DE DOMINIO PARTICULAI<
Art. 19. Las aguas de dominio particular podran vaciarse en cauces natura­
tes de uso publico para ser extraida mas abajo, siempre que este uso no perjudi·
que a los predios rlberanos,
Este derecho se conceders\ por el juez con sujeei6n a las reglns establecidas
-en el titulo V en cuanto fueren compatibles con la naturaleza de esta eoneesion ,
Art. 20. No podra el concesionario del uso de un cauce extraer de <\1 ma­
yor eantidad de agua que la vaeiada, deducida la merma por intlltracion 0 eva
poraclon, de aeuerdo con los calculos que la Ofteina Nacional de Riego, harit
romendo en cuenta la distancia recorrida por las aguas y la naturaleza der leeho
del cauee.
Art. 21. Los g.istos que ocasionare la introducci6n y extracci6n de las aguas
seran de cargo del coueeaionario.
TiTULO V
DE LOS PROCEOIlUENTOS PARA L� CONC�dION DE MEKCKDES DE AGUA.
Art. 22. Las mercedes de agua se s<Vicitar.\n del juez letrado del departa­
mento en que estuviere ubicada la eorriente. 8i esta dividiere 0 atravesare diver­
-sos departamentos, sera juez competente el del departamento mas antiguo; y si
·separare 0 atravesare dOB 0 mas provincias, 10 sera el de la cabecera de la pro­
-vincia de mas antigua creaci6u.
Art. 23. La solicitud debera expresar:
I.. EI nombre de la corriente;
2.· EI numero de regadores que se solicita;
3.· La ubicacion aproximada de la boea-toma proyectada con referenda a
.las ya eatablecidaa y a otros puntos t1jos del terreno.
4.· EI tiempo que se presume emplear en la eonstruceton de las obras destt­
nadas al apro vechamiento del. agua.
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5.° Si el objeto de la merced es el riego, la ubieacion de los terrenos y el IIU­
mero de heetareas a que Be va a aplicar.
6.0 Si la merced se solicita para usar de las aguas como fuerza. motriz, el
mimero de caballos ne vapor que se proyectaba desarrollar, la industria de que se
trata, el nombre y la ubieaeion de las instaJaeiones de fuerzas que existan mas
inmediatas, aguas arriba y aguas abajo d� punto de la corriente en que se "a a
establecer la nueva captacion, la longitud y desnlvel de la secci6n del cauce afec,
tada con la instalacion en proyecto, desde la boca-toma del canal derivado hasta
el punto de restitucion de las aguas y los canales de riego que se surtan en esa
seccion; y
�.o Si el agua se pide para otros fines industriales, Se expresara en la solici­
tud la cantidad que se va a coosumir, el objeto eo que Be va a emplear, la ubica­
cion de la Iabriea 0 centro de empleo respecuvc y los procedimientos que se "all a
usar para evitar que las aguas se hagan nocivas a la bebida 0 la agricultura.
Art. 24. La presentacion debera ser aeompanada de un croquis y una resena
de las obras que se van a ejecutar, y de una boleta de deposire ell areas fiscates, a la
orden del juez, de una suma equivalente a diez pesos por "i!U" i egador solicitado.
Art. 20. EI juez mandara anotar la solicitud en un Registro especial de Pe­
dimento de Agua que Ilevara el Conservador de Bienes Raices, y publica rla en
extracto una vez cada ocho dias dentro del termino de cuarenta diaa en un perio­
dico del asiento del Juzgado y de cada uno de los departamentos en. que se va a
aplicar la merced y pedira inforrne a la Oficina Nacional de Riego.
A (alta de periodico, la publicaeion se har'" por edietos fijados en la. Seere­
taria del J uzgado respectivo.
Ademas de las publicaeiones exigidas en el inciso 1.0, se noritlcara a un ae­
eionista de cada una de las diez tomas mas proximas, si las hubiere.
Art. 26. El juez debera proveer las solicitudes POI' orden riguroso de la fe­
cha de preseu tacion establecida en el cargo que pondr.. el Secretario, y las aneta­
ciones en el Registro se haran en el mismo orden,
Art. 2,. Dentro del plazo de las publicaciones establecidos en el articulo 25,
los que se creyeren perjudicados podriLn opoderee a la merced, alegando que ella
se solicita en contravencion a algunas de las disposiciones de esta ley.
Las disposiciones se sustanelaran con el procedimiento sumario establecido
en el titulo 12, dellibro III del Codigo de Procedimiento Civil.
Art. 28. EI juez, con el in forme de la Oficina Nacional de Riego, otorgara el
titulo provisional de las mercedes solicitadaa'para el riego, en el carActer que les
corresponda; y dara el titulo provisional 0 denegara las mercedes en los pedidos
para fuerza motriz u otros usos industriales, Begun sean 0 no- compatibles con los
tntereses de terceros,
En el decreta que otorgue titulo provisional, se fljara un plazo para la CODS·
trucclon de las obras destinadas a utilizarlo, si se trata de ruerza motriz 0 de usos
industriales distintos del riego; y un plazo para la realizaciOn de obras que repre"
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senten por .)0 ID6DOS el veinte por ciento del presupuesto total de los trabajos,
-cuando el decreto se refiera a concesiones para el riego.
Estos plazos podran prorrogarse basta por un termino igual al anterior con
informe de la Oficina Nacional de Riego. L� prorroga debera solicitarse antes de
vencido el termtno an terior.
Art..29. Si el juez denegare la eoncesion, ordenara devolver el deposito que
..,1 interesado hubiera becho en conformidad al articulo 24.
Si la denegacion Iuere parcial, ordenariL devolver la parte del deposito co­
rrespondiente a los regadores denegados. EI resto quedara en garantia de la eje­
-eucion de las obras.
Art. 30. Construidas las obras, se baril la coneesion definitiva, se mnndara
inseribir el titulo en un registro especial de Mercedes y Derechos de agua, que se
.abr ira en la Oficina del Comervador de Bienes Ralces de eada departamento. y se
ordenara la devolucion de la garantia.
La inscrtpcion se bar" en el departamento en que estuviere ubicada la toma.
Si la capacidad de las obras ejecutadas solo ruere aufielente para el aprove
chamiento de una parte de I�. regadores sclieitados, podra el interesado pedir que
,se reduzca su titulo a esa parte, cancelandose la anotacion en el exceso. En este
case', tan solo devolveriL Ia parte del deposito correspondlente al numero de rega­
dores coneedidos.
TiTULO VI
DE LOS E�'ECTOS DE LA ANOTACI6N DE LOS PEDIMENTOS Y DE LA INSCRIPCI6N
DE LAS MERCEDES DE AGUA
Art. 31. La anotacion prescrita en el articulo 25 dara derecho de prioridad
para obtener la merced de agua con los fines solicitados y comunicariL a la mer­
-ced que Be coneeda la preferencia determinada por la fecha de la anotacion. Fa­
culta tambien para constituir Ia servidumbre de aeuedueto, y la de cerrar y ocu­
par los terrenos contiguos a las tomas en In extension que requieran la habitacion
de las personas encargadas de la vigilan�a y eonservacion de las obras y la
guarda de los materiales necesarios para la seguridad y reparacion de elias pa­
gando las correapondlentes indemnizaciones. Esta extension se fijara por el juez,
previo informe de Ia Oflcina Nacional de Riego.
Art. 32. Por la inacripcion de la concesion definitiva se adquiere sobre la
corriente el derecho de servidumbre natural a que se refiere el articulo 83f> del
Codigo Civil, y desde ese momento dicha servidumbre quedara sometida a las re­
glas que rigen Is propiedad inscrita.
Art. 811. La inscripclon de los derechos adquiridos antes de Is promulgacion
de esta ley se ordenariL por el juez a solieitud del interesado, una vez que se
praetique el aforo y Be conviertan los derechos a la unidad de medida establecida
por el articulo .9.0
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La inseripeion ae hara previos lOB tramites prescrltoe por el articulo 58 def
reglamento del Conservador de Bienes Ratces, si no hubiera oposlcion, 0 en vir
tud de la senteneia ejecutoria que declare el derecho.
Art. 34. Mientras lOB actuales poaeedores no in8cribln 8U8 titulos, conserva­
ran 8UB derechos de agua por 108 medios hasta hoy establecidos; pero no gosaran
de las ventajas de la propiedad inscrlta, ni de la servidumbre creada en favor de
las tomas por el articulo 31.
TiTULO VII
DE LA CADUCIDAD Y PKESCKIPCION us LOS DEl!lWHOS DE AGUA
Art. 35. EI dcrecho que contiere la anotacion de una solieitud de merced de
agua preceptuada por el articulo 25, caduca si durante scis meses el interesado
no hubiere hecho gestion judicial alguna para obtener la merced provisional.
Art. 36. La merced provisional y el derecho que confiere el pedimento res.
pectiVO, caducan si no se realizan las obras en los plazos concedidos con arreglo·
al articulo 28.
Art. 37. Los derechos de agua adquiridos antes de la fecha de la proruulga­
cion de esta ley, no ei« rcidos por medio de obras aparentes y que hubieren pres­
crito, caducaran si no se rivalidan con arreglo a las disposiciones del titulo V,
dentro del termlno de un ano, contado desde dicha fecha.
Art. 38. Las mercedes deftnitlvas, inseritas 0 no iuscrltas, concedidas antes
o despues de esta lev, se extingutran total 0 parcial mente si transeurrteren diez
anos sin haberse ejercitlo en todo 0 en parte et dereeho de ex traer agua de la co-
rriente.
TiTULO VIII
DI!: LA EJEOUCION V FOMENrO DE LAS OBRAS DE UEGADio
Art. 39. EI Elstado emprenderA 0 auxiliara, en las ccndiciones que se esta­
blecen en la presente ley, la eonstruccion de canales, pantauos artiticiales, pozos
artesianoa, obras de regularizacion de corrientes � demas destinadas al riego de
los campos.
Art. 40. Los propietarios de seeanos que desearen gozar de los beneficios de
esta ley, deberan presentarse por escrito al Gobernador del departamento en que
se encuentren situados los ten-enos, dentro de los seis meses siguientes a su pro·
mulgacion 0 dentro de los nuevos plazos que tije la Oficina Nacional de Riego,
acompanando los siguientes antecedentes:
).0 Una nomina de los terrenos que se proponen regar, con especificacion
del nombre de los prcpietarios, numero de hectAreas que a cada uno corresponde,
tasaclon Municipal y couu-ibuciones que paguen;
2.0 Copia autortzada de los titulos de los derechos de agua que ee apliearian
al proyecto de riego;
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3,0 Noticia de los cauces naturales que pudieran utilizarse para conducirIas­
aguas de la empresa proyectada y de los canales cuyo UBO Be pudiera extipular
con los duenos para el mismo objeto;
4,0 Longitud aproximada y descripci6n topogrMlca del trayecto probable'
que han de recorrer el canal principal y los secundarios; y
5,0 EI trazado que aproximadamente ha de recorrer el canal, marcado en'
un plano de la region y una leyenda que 10 explique,
EI interesado presentara tambien una copia de la solicitud y de todos los
demas antecedentes indicados, a los gobernadores de los departamentos en que se:
ha de ubiear I" boca-toma, que deben ser recorridos pOI' los canales o-en los cua­
It's haya terrenos que deben ser beneficiados con las obras,
EI Gobernador ante quien se hubiere presentado la solicitud, la remitira a
la Oficina Nacional de Riego, con SUB antecedentes y con informs sobre la exacti-:
tud de los datos presentados, en que adueira tarnbien los demas que, a BU juicio,
ilustren acerca de la utilidad y practicnbilidad del proyecto.
Art. 41. EI Consejo de la Oficina Nacional de R!ego, en vista de las sollcitu­
des e informes presentados, rnandara ampliar los que requieran mayor eselareel­
micnto por lOB medics que estime del caso, los relacionara entre sl, y ordenara
hacer en el terreno y en las corrientes de donde debe extraerse el agua, los estu­
dios prellminares de aquellas empresas que estime mas convenientes.
Art. 42, Seran motivos de prefereucia para hacer estudios definirivos en el
terreno:
1.0 La mayor extension y la mejor cali1ad de los terrenos que puedan
regarse;
2,0 La cesion gratnita de la Oficina Nacional de Riego de los derechos de
agua que Be van a utilizar;
3,0 El menor COBtO calculado de las obras en relaeion con lOB resultados que'
puedan obtenerse; y
4,0 EI mayor numero de regadores que los interesados prometerian adquirir
en las condiciones que el Consejo acuerde y especlalmente la mayor cuota del'
precio que pagarian al contado.
'
Art. 43, Acordada la preferencia, la Oficina Nacional de Riego ordenara
hacer el trazado definitivo de los pantanos, canales y otras obras, la mensura y
tasacion de las tierras que se beneficien, el calculo de la cantidad de aguas libres
en el rio, la determinacion de hI que sell necesaria para riego, el presupuesto de!
costo de los trabajos y Ia parte que en este corresponda a cada propietario,
Art. 44. Termtnados los estudlos, la Oficina Nacional de Riego remitira
copia de todo 10 obrado al Gobernador respectivo, quien citara a lOB interesados,
por medio de Ull periodlco del departamento y por earta certificada a una reunion'
destinada al examen de lOB estudios practicados. A tatta de periodico en el depar­
tamento, se suplira la publieaciou POl', avisos fijados ell la secretarta de la Go-:
bernacion,
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Art. 45. En dicba reunion, que sera presidlda por el Gobernador, asesorado
-por el Ingentero-jete que hubiere hecho los earudios, los interesados podran bacer
las observaciones que estimaren convenlentes, sea para variar los trazados, para
.consultar nuevos ramales 0 suprimir aquellos que por su eosto recarguen, sin be­
neficio para la comunidad, el valor de las obras. Se dejara constancia en una acta
de las indicaeiones que hubieren propuesto para modificar los proyectos.
Art. 46. En caso necesario, la Oficina Nacional de Riego hara completar los
estudios, en vista de las observaclouos que se hubieren producido en la reunion
de 109 interesados, aeordara la forma definiti va en que deben realizarse los traba­
[os, pedira las mercedes de agua que Ialtaren e invitani a los solicitantes y demas
interesados a participar de sus beneficios, fijando el plazo dentro del eual debe­
rim suscribir la escrltura de aceptacion de los planos y presupuestos de lao obras
.que la Oficina habra. de ejecutar por cuenta de ellos,
Art. 47. En la escritura a que se reflere el articulo anterior, se eatablecera
Ia obligacion de los interesados de pagar el coste total de las obras en la proper­
.eion del numero de regadores que cada cual deseare udquirir, ftjando provisional­
mente como precio del reganor el que resulte de la division de la cantidad a que
ascienda el preaupuestc por el numero de regadores que consulte el p1;9yecto.
Se establecera tambien la forma en que los interesados se comprometen a
pnzur 10 que a cada uno corresponda, sea al contado, al bacer Ia liquidncion del
,COSIO de6nitivo de las obras, 0 a plazo con los tipos de interes y arnortizacton
establecidos para los prestamos de la Caja Hipotecaria que el Consejo de la Ofi­
.ciua acuerde.
Art. 48. Las obligaciones que contralgan los intereaados en conformidad al
articulo anterior, se caucionaran con hipoteca de las respectivas propiedades be­
neficiadas con el riego; sin embargo, los que ofrecieren pagar sus regadores al
contado pod ran garantir su obligaeion con prenda de bonos hipotecarios estima­
dos a un preeio que no exceda del noventa por ciento del que tengan en plaza.
La hipoteca podra ser aceptada aunque la propiedad reconozca otros gravu­
menes preterentes, siempre que, a [uicio de la Oficina, quede garantia bastante
para responder del precio de los regadores; perA en todo case la hipoteca a favo,'
de la Otlelna, conjuntamente apreciada con las que existieren a favor de terceros,
debera quedar dentro del monto de la tasaclon de la propiedad que se hubiere
hecho en cumplimiento del articulo 43,
Podra tambien adrnitirse en garantia primera hipoteca de propiedades no
beneficiadas con cl riego y hasta un cincuenta por ciento de la estimacion que la
-Oficina les asigne, En tal caso, la [uatipreciaeion que se maudare hacer sera de
cuenta del interesado.
Art. 49, Si las aguaa libres de la corriente 110 bastaren para el riego de
todos los terrenos cuyos propietarlos soliciten adquirir regadores en el canal en
proyecto, la Oflcina hara la distribuci6n a prorrata de la eetenslon del suelo de
. secano que cada uno tuviere bajo las aguas del canal.
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Art. 50. Expirado el plazo de que habla el articulo 46, si se hubieren sus­
crito obligaciones por el setenta por ciento, a 10 menos, del valor del presupuesto,
la Oficina Nacional de Blego proceders a pedir propuestas publicae paraIa eje­
cuci6n de las obras y a celebrar los eoutratos respectivos.
Art. 51. Cuando los interesados fueren mas de uno, deberan eonstituirse en
asoclacion, acogiendose a las disposiciones de la ley numero 2139 de 9 de Novlem­
bre de 1!1I)8.
Art. 52. Si no se suseribieren cbligaciones basta por el setenta por ciento
del valor del presupuesto y los interesados no cumplieren la disposieion del ar­
ticulo precedente, la Oficina Nacional de Riego aplazara las propuestas haeta que
arnbas condiciones se verifiquen.
Art. 53. Cuando fueren contratistas de las obras los propios interesados, la
inspeccion y vigilancia de los trabajos corresponde exclusivamente a la Oficina
Nacional de Riego.
Si los contranstas Iueren extranos, la inspeccion y vigilancia debera ejer·
cerse por delegados designados poria Oficina Nacional de Riego y por los inte�e­s3d08, en el acto mismo de aceptarse la propuesta.
Toda dificultad que se suscitare entre los contratistas y los iospectores de
I" Oficina 0 de los interesados, 0 entre estos ultimes entre si, sera resuelta, sin
ulterior reeurso, por el Consejo de la Oficina Nacional de Riego.
Art. M. Terminadas las obras de riego, la Oficina proeedera a la liquidaeien
del coste de elias, computando los intereses de los Ioudos invertidos, los honora­
rios de los ingenieros y todos los demas gastos, y pasara al directorio de la aso·
eiacion la nomina de sus accionistas con la eapecificacion de la cantidad de agua
y precio definitive que a cada uno corresponda y servicio semestral de los intere­
ses y amortizaelon que haya cabido a los que hubieren optado por el pago a plazo.
A esta nomina se aeompana...' un desarrollo de la deuda a fin de que en
cuaiquier tiempo sirva al accionista para Ia cancelacion anticipada del saldo que
Ie corresponda.
Art. 55. Las obligaciones hipotecarias que se hubieren firmado en conformi­
dad it los articulos 47 y 48, por el valdr aproximado del costo de los regadores,
seran complementadas con una escritura adicional, que se anotara al margen de
la respectiva inscripcion hipoteearia, en que se reconozca su monto definitivo y
la forma en que han de ser pagadas.
Art. 56. Los regadores de agua que no se hubieren suscrito, seran enagena­
dos en Iicitacion publica por la Oflcina Nacional de Riego, y en caso de resultar
algunos sin enngenar, la Aeoetacton de Canalistas quedara obligada a adquirirlos
por el precio de costo, a garantizar su precio y a pagarlos en la forma establecida
en el articulo 47.
Art. 1>7. Los regadorea quedaran afectos en calidad de prenda al pago de su
precio de COBto, y 110 podran ser enagenados ni embargados, aun por los aereedo­
res hipotecarioa de grado preterente, si no se reconoce a la Oficina Nacional de
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Riego sobre el predio y el agua, hipoteca de grado preferente a todo otro gra­
vamen.
Art. 08. EI comprador de regadoree que no efectuare el pago del precio en
la forma estipulada en la respectiva eseritura, pagariL intereeea penales de do�
por ciento mensual, sin perjuicio de prtvarsele del uso del agua que Ie corres
ponda.
La Otieina Nacional de Riego podn\ dirigir iodistintamente BU aeeion ejecu­
tiva en contra de los mor080S 0 ell contra de la Asociacion de Oanalistas de que
Iormen parte, usando pam plio dc los procedimientos ejecutivos estableeldos en la
ley de 29 de Agosto de 1800.
Art. (>9. Las aguaa que se »cumularen por medio de tiltraciones 0 desagues
y que provengau de terrenos regados excluslvamente por un canal construido por
la Oflcina Nacional de Riego, perteneeeran a los propietarios del canal del cUIII
provengnu, mientras conan POl" euuces naturales de uso publico que COn anterio
ridad a su coustruccton s61!> nrrastren aguas lluvias de temporada,
An. 60. Et Estado, por medio de la OHeina Nacional de Riego, hara un des
cuento de diez por ciento sobre el valor de los regadol'es a los que los adquiera ..
y paguen al contado ul hacer la liquidacion a que se retiere el articulo 04,
Este mismo descuento se han\ a los udquirentes de regadores a plazo que'
pagaren anticipadamente, sobre cl saldo dcl valor de ellos que arroje el desarro­
llo de sus deudas rcspectivas.
Las sumas que invierta la Oticina Nacional de Riego en pagar los deseuentos
a que se refiere este articulo, sc imputaran al fondo de Fomento,
Art. 61. Los que eoustruyan obra de riego a sus proplas cxpensas, sin apro­
veeharse de las ventajas que otorga la presente ley, contlnuuran pagando, durante'
diez anos, sobre la parte del terreno que rezaren, la rnisma contribucion de hahe
I'(\S que grave la propledad 0 parte de propledades al tiempo de iniciarse las obras
de riego, sin que durante ese tiempo pueda atoctar al regante cualquier aumento
que se operare en la contrtbuoion vigente, aunquc cambie de denominacion.
Las autorldades a quienes nfeetu Ia contrlbucion, decreturan Ia subsistencia
•
de la que hubiere regido, previo informe f""'o,'able de la Oficina Nacional de
Riego.
Art. 62. Las onras destinadns a la regularizacion de las corrientes, Iorrnacion
de pantanos, aportura de POZ03 urtesianos, construeciou de canales, drenaje de
terrenos pantanosos que eI Estudo ordenare hacer a la Oficina Naeional de Riego,
seran costeados eon los Iondos que se consulren especialrnente en los presupues
los dc gastos publieos de la Naci6n.
Art, 63. Se autoriza al Presidente de la Republica para enagenar en licita
cion publica los terrenos baldios de propied.ul del Estado que la Oticina Xacional
de Riego haya hecho cultivables PO" medio del riego 0 becbo utilizables por la
desecacicu, devolviendo a dicha OHcina cl valor de las obras que ella hay" cons­
truido y que hayan sido enagcnados coujuntnmente con el terreuo.
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TiTULO IX
DI!L 8ANEAM1l!:NTO Y DRENAJE DE LOB TI!HKENOS HUMEDOS Y PANTANOSOS
Art. 64. El Estado emprendera y fomentara el drenaje y saneamiento de
aquellaa zonas de terrenos humedos y pantanosos que por su extension represen­
tan un tnteres colectivo, y por la naturaleza del suelo y el costo de las obras pue­
den adaptarse ultimamente a la explotacion agricola.
Art. 65. Las disposiciones de esta ley Be aplicaran a las obras de drenaje 0
saneamiento que emprendiere la Oficina Nacional de Riego, en cuanto fueren
compatibles con la naturaleza de estas obras,
TiTULO X
DE LA OFICINA NACIONAL DE lllEGO
Art. 66. Una dependencia del Estado con el Dambra de Oficina Nacional de
Riego, tendra a su cargo el fomento y ejeeucion de las obras de regadio y el cum­
plimiento de las demas funciones que Ie encomienda la presente ley.
Art. 67. La oficina sera administrada por un Consejo compuesto de siete
miembros: Beis consejeroe y un ingeniero-director de la oficina que desempenara
tambien las fuociones de Secretario del Consejo.
Los coosejeros duraran en ejercicio de sus funciones cuatro anos; sin embar­
go, transcurridoa dos anos desde la fecha del nombramiento del primer Consejo,
debera este sortear uno de nombramiento del Presidente de Is Republica, uno de
los elegidos por el Senado y uno elegido por la Camara de Diputados para que
sean reemplazados en la misma forma de su nombramiento.
De 108 consejeros, dos seran nombrados por el Presidente de la Republica, y
dos seran elegidos, por voto acumulativo, por el Senado, y dOB en igual forma,
por In Camara de Diputsdos.
Art. 68. El personal de planta de la o!icina sera el siguiente, con los sueldos
anuales en moneda nacional de oro de dieciocho peoiques, que a eontinuacion se
expi esan:
El ingeniero-director, con quince mil pesos;
Un contador, con seis mil pesos y tendra a su cargo la eontabilidad, los reo
gistros de derecbos y pedimentos de agua y el rol de canalistas;
Uo cajero, con cuatro mil ochocientos pesos;
Un abogado, con cinco mil pesos, encargado especialmente del examen de los
tit ulos, de la Iormaeion de los expedientes relativos a las obras de regadio y de
las gestioneB judiciales que baya que seguir; y
Dos ofieiales auxiliares, con dos mil cuatrocientos pesos cada uno;
Et ingenieru.director, el contador y el abogado, seran nombrados por el Pre-
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sidente de la Republica a propuesta en terna del (Jonsejo. Los demas empleados,
por el Consejo a propuesta del ingeniero-dlrector.
Pam los efectos de su remocion, el ingeniero-director sera reputado jefe de
oficina, y los demas como empleados subalteruos.
Art. 69. El Censejo de administracion, a propuesta del Ingeniero-dlrector,
podra tambien contratar el numero de ingenieros eapecialistas y demss emplea­
dOB que estime neeesarlos para hacer los estudios i ejecutar los trabajos que se
acuerden, fijandoles BUS remuncraciones.
Art. 70. Son obligaciones de Ia Oflcina Nacional de Riego:
1.0 Entender en todo 10 relative al aforo de las corrientes y canales, en la
Iormaclon de lOB reglstros de pedimentoa y mereedes de agua y del rol de eana­
listas i cumplir las demas obligacioues que Ie impone la presente ley;
�.o Practicar lOB estudios, levan tar lOB planos y formar los presupuestos de
las obras que acuerde el Consejo y atender en todo 10 relativo a la petieiou de
propuestas, ejeeucion de lOB trabajos y supervigilancia de estos; y
3.0 Suministrar los datos e informes que le pidieren el Presidente de la Be-
publica 0 la [usticia ordinaria.
An. 7 J. Son atribuciones del Consejo:
J." Dcsignar la porcion del territorio del pals cuyo riego debe estudiarse;
2.0 Haeer pedimentoa de mercedes de agua y adquirir gratuitamente merce­
des de particulares;
3.0 Adquirir a titulo oneroso canales y derechos 0 mercedes de agua, con
acuerdo y por cuenta de los que suscribieren las acciones 0 regadores en la em­
presa de que Be trate;
4.0 Ordenar los eatudios definitivos de las obras que acordare ejecutar y con­
tratar lOB trabajos;
0.0 Anticipar los fondos para la eieeucion de los trabajos;
6.0 Pedir al Presidente de la Republica que sollcite del Congreso Nacionalla
declaracion de utili dad publica de los terrenos que fueren menester para regula­
rizar la corriente de los rios y para la ejecueiou de los pantanos, cauees y demas
obras destlnadaa al riego;
,
7.0 Suspender el curso de las aguas a los deudores del precio de regadores 0
canales que ineurrleren en mora de pagar 10 que adeuden, Bin perjuicio de la
ejecucion;
8.0 Permitir, cuando 10 considere conveniente y a costa del interesado, la
eopia de proyectos y dernas antecedentes de obras no ejecutadas por la Oflcina;
9.0 Hacer depositos en los Bancos, ·tomar dinero a in teres, contratar presta ,
mOB a largo plazo, descontar 0 dar en prenda las obligacionea a favor de la Oflci­
na, invertir BUS Iondos en tftulos de credito y venderlos cuando 10 tenga a bien.
Seran aplicables en estos cases laa dispoaicionea de lOB artieulos 14 a 16 de
Is ley nurnero 2139 sobre Aaoeiaeiones de Canalistas; y
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10. Comprar, vender 0 hipotecar hienes raices y en general, hacer euanto
fuere nccesario para los fines y progre80 de la instituci6n.
Art. 72. Los procedimientos del Consejo, su intervenci6n en 108 trabajos de
la Oflcina y la forma en que debe hacerse la enagenaci6n del agua sersn determi
nados por una ordenanza que dictara el Presidente de la Republica de aeuerdo
con el Consejo de Estado,
Art. 73. En el mes de Enero de cada ailo el Consejo pasara al Presidente de
la Bepublioa una memoria detallada de los trabajos de la Olicina durante el a110
anterior y de los resultados que se hubieren obtenido, la cual se publicara en cl
Diorio Oficial.
Art. 74. Las cuentas de esta oflcina se someteran en su juzgamiento a las
mismas formalidades que las cuentas de las ofieinas flscales y los que administren
y manejen esos fondos estaran sujetos a las mismas responsabilidades que impo­
ne la ley a los administradores de fondos del Estado.
Art. 70. Del fondo de garantia establecido por la ley numero 1721, de 29 de
Diciembre de 1904, el Estado entregara a la Oflcina Nacional de Riego, cinco mi­
Hones de pesos en letras de la Caja de Credito Hipotecario, que se destinaran a
eubrir los gastos que demande el servicio de la oficina y a los trabajos que em­
prenda.
Art. 76. La Ofleina Nacional de Riego tendra la propiedad y podra enagenar
en conformidad a las disposiciones de esta ley, las aguas de lluvia 0 de fundici6n
de los hielos que acumule por medio de pantanos u otras obras destinadas al riego
o a la producci6n de fuerza.
Tendra tambien la propiedad y podra enagenar las aguas que estraiga del
sub-suelo en terrenos del Estado por medio de pozos artesianos, bombas u otros
procedimientos.
Art. 77. Se autoriza a la Oficina Nacional de Riego.para ocupar los terrenos
eriales del Estado 0 de las municipalidades con los pantanos y demas obras que
se requieran para los propcsitoa de esta ley.
TITULO XI
DE LOS MEDIOS DE IMPEDIK LA INFECCION AGRiCOLA
Art. 78. Los que arrojen a los lagos, pantanos, canales 0 corrientes de nso
publico, peces que perjudiquen el uso de la piscicultura, semillas que perjudiquen
los cultivoa de los terrenos que quedan bajo su nivel, tnsectos, moluseos 0 sustan­
cias perjudiciales a la vida de los animales 0 de las plantas 0 a Is salubridad de
las poblaciones, sutriran la pena de ciento a quinientos pesos de multa en la pri­
mera vez y de quinientos a mil pesos en caso de reincidencia, sin perjuicio de la
responsabilidad por los danos que ocasionsren.
Art. 79. A.la misma pena estaran sujetos los propietarios de canales que
dejen asemillar en los bordes 0 desmontes de dichos canales, plantas nocivas a la
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agricultura que, por medio del riego, del viento 0 de otros agentes puedan pro­
pagarse en otros terrenos.
Art. SO. EI respectivo gobernador hara limpiar por medio de contratistas
aceptados en propuestas publicae y a costa de los propietarios respectivos, los
bordes 0 desmontes de los canales infestados de plantas nocivas, cuyos duenoa no
efectuaren el trabajo dentro del termino que para este fin les senale dicha auto­
ridad.
Art. 81. Cada cinco alios el Presidente de la Republica determinara en un
reglamento particular las plantas que se deben considerar nocivas en cada region
del pais.
ARTiCULOS FINALES
Art. 82. Las disposiciones de la presente ley no se aplicaran a las provineias
de Tarapaea y Antofagasta, para las euales el Presidente de la Republica dictara
una Ordenanza especial con acuerdo del Consejo de Eetado.
A,·t. 83. Quedan derogadas las disposiciones preexistentes en cuanto tueren
eontrarias a las de la presente ley.
Dios guarde a V. E.-ROBERTO SANCHEZ.-Nestor Sdnehez, Secretario.
BOLETiI' NUId. 1418.
CAMARA DE SENADORES
INFORME DE LA SOClEDAD NACIGNAL DE AGHICULTURA SOBRE MEIICEDES
DE AGUA Y OBRAS Dr: HEGADio
-Santiago, 19 de Diciembre de 1908.-Honorable Senado: EI Consejo Diree­
tivo de la Sociedad Naeional de Agricultura ha aeordado en su sesion ultima
so meter a la consideracien de V. E. las observaciones que su Oomlsicn de Legis·
Iacicn Agraria ha formulado con respecto al proyecto de ley sobre mercedes de
aguas y obras de regadlo, recientemente aprobado por la Honorable Camara de
Diputados. '
Atendida la conveniencia de facilitar su despacho, cree preferible el directo­
rio exponer sus observaciones en la forma mas breve y sencilla, sin entrar en
detalles ni considerar 10 que no sea de importancia.
EI proyecto en referencia ha sido muy bien elaborado en la Honorable Ca.
mara, que Ie ha prestado sin duda toda la atencion que merece, y es segura que
ante V. E. sera tambien objeto de una revision bien meditada, por todo 10 cual
bastara con indicar los puntos que pueden merecer observacion.
Ha creldo el Directorio que no deberA limitarse a apreciar este proyecto solo
en la parte que se relaciona directamente con la agricultura y que podia examinar
todas sus disposiciones, a fin de contribuir a que la ley se dicte en condiciones
que no den Iugar a difleultades 0 entorpecimientos en su aplieaelon.
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Las observaciones que el Directorio cree uti! elevar a la couslderacion de
V. K, son las siguientes:
1.0 Reemplazar en el numero 3 la trase eO a la costumbre de las Ioealldades-,
por la aiguiente: '0 a las diapoaicionea legales•.
Aparte de que en general no as eonveniente remitirse a la costumbre cuya
comprobaci6n puede dar lugar a dificultades, el COdigo de Procedimiento CivU
reglamenta en sus articulos 8�3 y siguientes la distribuci6n de aguas perteneeien­
res a varios duenos, ya sean eatas conducidas por cauce natural 0 artificial.
2.0 Agregar un inciso al articulo 8.0 en estos terminos:
-En igual forma se proeedera para los efectos de la distribuci6n del agua
entre los diversos canales •.
Asi se entiende en la practiea sin que exista disposici6n legal que 10 esta­
blezca; por 10 cual conviene agregar este inciso para evitar que se interprete este
11 rticulo como excluyente de otros casos.
3." El articulo 9.° es de la mayor Importaneia; si bien hay ventajas en esta .
blecer la unidad legal del regador es de temer que la aplicaci6n de esta dieposieton
de lugar en I .. practica a dificultades por ser muy diverso el sistema establecido
en los diferentes rios para la distrtbuctcn del agua.
Seria preferible talvez, para evitar que la ley produzca perturbaciones en el
regimen actual de las aguaa, adoptar una dieposielon analoga a la establecida en
el articulo 4.° de la ley de !) de Noviembre de 1908 sobre asociaciones de canalts
tas, y, en consecuencia, decir:
eEl derecho de agua se determinara por unidadcs que se denomtnaran rega­
dores y que eonaistlran en una parte alicuota de las aguas del rio 0 canal 0 en
cualquier otra unidad de medida que adopten los interesados•.
Sin embargo, no desconcce el directorio la importancia que pueda tener la
fijacion de una medida uniforme y cree, en consecuencia, que si lJegara a acep­
tarse la dispcsicion del proyecto deblera modificarse el ineiso 2.°, elevandose a
sesenta litros por segundo el gasto efectivo de agua en caso de abundancia, pues
el de cuarenta litros indicado ell el proyecto es inferior a la cantidad de agua que
realmente extraen los canales en las epocas d. alza en las corrientes de los rios.
4_° Redactar el articulo 42 en estos terrnlnos:
.Art. 42. Las mercedes de agua deberan solicitarse ante el juez de letras del
departamento en que se va a ubicar Ill. boca-toma •.
Hay conveniencia en evitar las diflcultadee n que puede dar lugar la deter­
minacion del juez competente entre los dtversos departamentos, con taata mayor
razon cuanto que no siempre esta al alcanee de los interesados saber con exaotitud
eual es el departamento de mas antigua ereaeien,
Dentro de las reglas generales de la competencia, as justo adem,w atrlbuirla
In del departamento en que se ejecuta la obra, porque Be trata de un acto de juris,
dteeion territorial.
0." Redactar el articulo 25 como sigue:
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-Art. 25. EI juez mandara anotar la solicit lid en 01 registro especial del Con­
servador de Derechos de Aguas y publicarla en extracto una vez cada ocho dias
dentro del termino de cuarenta dias en un peri6dico del asiento del juzgado y de
cada uno de los departamentos en que estuviere ubicada la corriente.
A falta de peri6dico la publlcaelon se hat!\; por edictos fijados en las seere-
taria del [uzgado,
. .
'
EI juez pedira tambien informe a la Oficina Nacional deRiego, la cual debera
tomar razon de la solieitud en el registro de Derechos de Aguas que debe llevar
en conformidad al reglamento»..
Eata dispoeleion obedeee iiI proposito de referirse al regtstro creado ya por
la ley de 9 de Noviembre de 1908 sobre asociaciones de canalistas; a conflrmnr la
disposicion con la reforma introducida en el articulo 22 sobre la competencia del
juez; y a establecer que la Ofleina Nacional de Riego lIeve ademas un registro
especial de conceaiones de aguas, que es indispensable para el buen manejo de esa
oficina y que puede auplir la deetruecion 0 extravlo de los libros del Conservador .
.
6.· Redactar igualmente el articulo 28' en esta forma, para darle mayor
claridad y precision:
-Art. 28. Si no se dedujere oposicion y"el informe de la Oficina Nacional de
Riego fuere favorable a la solicitud, el juez otorgara el titulo provisional de las
mercedes sollcitadas para el riego, en el earaeter que les corresponda; y dara el
titulo provisional 0 denegara las' mercedes 'en los pedidos para fuerza motriz u
otros usos industriales, segUn sea 0 no compatibles con 10Q intereses de terceros.
En igual forma -proeedera en el caso de desecharse las oposiciones formula­
das por los interesadoa y por Ia Oficina Nacional de Riego.
En el decreto queotorgue el titulo provisional, el juez lijara un plazo de
acuerdo con el intorme decta- Oftcina Nacionill de Riego para la ejeeucion de las
obras destinadas a la generaerou de tnersa motriz 0 a usos industriales; 0 para la
realisacion de una parte de las obras a 10 menos cuando el titulo se reliera a con­
cesiones para el rlego.
Estos plazos podrsn prorrognrse hasta por un termino igual al concedido,
previo informe de la Oficina Nacional de lIego •.
1.° Suprimir en el articulo 30 la Irase' -que se abrira en la oficina del Con­
servador de Bienes Raices del departamento», pues este registro esm ya creado
por la ley de 9 de Noviembre de'I908, es deeir.en consecuencia: -en el .Registro.
y no -en un .Registro •.
-En el inciso ultimo declr: .al numero de regadores no aprovechados- en
-
lugar de eregadores eoneedtdoss.
Al final de este articulo convendrla agregar un inciso en estos terminos:
-La concesi6n del titulo proviaional y la del titulo definitivo dsbera cornu­
nicarse a la Oficina Nacional de Riego'para su anotaclon en el Registro de esta
oflcina-.
9.0 Redactar el articulo 31 del modo siguiente:
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_Art. 31. Las anotaciones prescriptas en el articulo 2b solo daran derecho
de prioridad para obtener el titulo provisional con los fines solicitados y conceders
al titulo definitivo la preferencia determinada por la fecha de Ia anotacion.
El titulo provisional faculta para constituir la servidumbre de acueducto y
para cerrar y ocupar los terrenos eontiguoa a las tomas •... etc.
Hay necesidad de dejar claramenta.eatablecidaa las tres etapas que el pro­
yecto consulta para la adqulslcion de u,,!,\lerecho de aguas; y que consiste en la
anotacion del pedimento, el titulo provisional y la eoncestcn definitiva.
La anotacion solo debe dar derecho de prioridad y no el ejereicio de derechos .
que importan ya el otorgamiento de un titulo, como eer la constttucton de la servi­
dumbre, el cerramiento de los terrenos, etc,
10. Referir el articulo 32 a los articulos 834, 835 y 836 del C6digo Civil, que
son los que contemplan el derecho de los particulares al agua de los rios u otras
corrientes naturales.
11. Agregar a eontinuacion un articulo en estos terminos:
_Art. 32 bis. Concedido el titulo definitivo, la aceion de los terrenos, solo
podra hacerse valer en [uicio ordinario, y mientras dure el juicio, no podra ser
prtvado el concesionario del derecho de usar el agua en conformidad a su titulo>.
Esta disposicion tiene por objeto garantir el ejercicio del titulo otorgado por
la autoridad judicial con arreglo a la ley, sin perjuicio de contemplar el derecho
de dominio que corresponda a terceros.
El dominio e�ta de tal modo garantido en nuestro mecanismo legal y eonsti­
tucional, que no seria posible hacerlo desaparecer por el solo hecho de no haberse
formulado la opoaicion dentro de los cuarenta dias que contempla el articulo 25.
Puede suceder facilmente qne las publicaciones hechas en perlodicos de pro­
vincias no lIeguen en el tiempo debido a conoeimiento de los intesesadoe que han
podido aun estar ausentes del 'pais, y no sena [usto, en eatas ecndtctones, negar'
les toda aecion judicial.
Ni aun tratandose de la constitucion de la propiedad territorial, se pierde el
mejor derecho pur falta de opoaicion oportuna al otorgamiento de un titulo 0 a
su inscripcicn. •
Por 10 demas, este precepto es consecuencia de 10 dispuesto en el articulo 2.0
del proyecto,
12. Redactar el articulo 37 en estos terminos;
cArt. 37. Los concesionarios de mercedes para regadio que hubieren dejado
transeurrir mas de diez anos sin ejercitar el derecho de extraer el agua, 110 po­
dran oponer este derecho a los que solicitareu 0 hubieren obtenido titulo en el
tiempo intermedio •.
- Cree el Directorio que esta disposicton basta plica el objeto que se persigue,
sin entrar a reconocer la ellcacia de 10 que se llama generalmante cmercedes de
papels, es decir, concesiones que nunca se han lIevado a la practiea y que, por
ser de uso, deben tenerae por caducadaa con au Ialta de ejercicio.
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Ell In forma propuesta, el proyecto se abstendria de considerarlo, limitAndose
.a arnparar el derecho de 103 peticionarios posteriores.
13. EI titulo 8.0 ea demaaiado reglamentario. Serla preterible reducir sus
diapoaiciones a aquelloa puntoa que deben ser materia de .ley, y. dejar 10· demas
para el Reglamento que debe dictar el Presidente de la Republica.
De eata manera sera facil ir aprovechando la experiencia que de au apliea­
cion, sin necesidad de intentar una reforma de la ley, coaa que no es siempre
f,ici! y es a veces peligrosa.
En eate sentido, el Direetorio propone reducir este titulo a loa artlculos sl­
guientes, modiflcados algunos en la forma que ae expreaa:
Art. 40. Loa particulares que desearen la ejecueion de alguns de lao obras
a que se refiere el articulo que precede, deberan preaentarse por eacrito al Go
bernador del departamento en que deben ejecutarse loa trabajoa de estraccton de
las aguas, aeompanando los antecedentes necesarios para juzgar de In praetieabi­
lidad y utilidad de In obra.
EI Gobernador otrs a loa interesados y remitira loa antecedentes con au in·
forme a la Oflcina Nacional de Riego.
Esta aolicitud sera tramitada y resuelta en la forma que determine el Regla­
mento.
Art. 42. Si practicados loa eatudios preliminares, la Oflcina Nacional de Riego
resolvtere lIevar adelante la obra, deberan loa interesados aceptar por medio de
una acta, tirmada ante el Gobernador del departamento 0 ante el director de la
Oficina, el trazado deflnitivo que en dicha reunion se acuerde, obllgandose a pa­
gar el costa total de las obras en la proporcion del ml.mero de regadores que cada
eual deseare adquirir. Eota acta debera ser autorizada por un notario, que la
agregara al flnal de au protocolo.
Art. 43. Las obligaciones que contraigan loa interesados en conformidad al
articulo que precede, gozaran de preferencia sobre todo otro gravamen que afecte
las propiedadea beneficiadaa con el riego.
EI monto definitivo de esta obligacion sera fijado por la Oflcina Nacional de
Riege una ves que se baga la liquidaciot! prevenida en el articulo ... (el bi del
proyecto),
Los regadorea auacriptoa por cada intereaado se entenderan, ademas, dados
en prenda para responder al cumplimiento de dicbas obligaciones.
Se tomara razon de estas obligacionea en el Conservador de Bienes Raices y
en el Conservador de Derechos de Aguas.
Ardeulos 49 a M, iguales al texto del proyecto, con laa siguientes moditica­
clones:
. Suprimir en el articulo !'JO la frase -exptrado el plazo de que habla el artloulo
,-
4!k y decir en el-f>l: <euamio-Io8'!ntereaadolrfttereit dos-o mRs. en Ingar de <maa
de uno»,
Articulo M. Suprimirlo.
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Articulo 06. Iguul, modificando la referencia que hace al articulo 47.
Articulo 57. Suprimirlo, por estar ya considerado.
Articulos 58 a 63. Iguales al proyecto.
La innovaeion mas importante que se introduce es establecer la primera
hipoteca para las obligaciones a que eata ley se refiere.
Eata garantia ea necesaria para que las inversiones que el Eatado haga, no
sufran menoscabo ni esten expuestas a perdldaa, 10 que Berla perjudicial en todo
eentido.
La situacion de los hipotecarios anteriores no se perjudica, porque las obras
que se trata de ejecutar estan llamadas por su naturaleza a aumentar consldera­
blemente el valor de las propiedades y el acreedor no ha podido contemplar este
mayor valor al constituir su garantia.
Titulo X.-Articulo 66, decir: • una seecton dependiente del Ministerio del
Interior> en Ingar de euna dependencia del Estado».
No hay rason para dar a una oDcina de esta elase el earacter de una repar­
tic ion como las creadas por la Oonetttucion del Eatado. No hay tampoco conve­
niencia administrativa en la ereaelon de oficinas independientes 0 que no estan
inmediatamente subordinadas a la autoridad constitucional del Presidente de la
Republica,
Por la misma razon indicamos his reformas siguientes:
Suprimir los dos incisos finales del articulo 67, dejando la deeignacic\n de los
-consejeros al Presidente de la Republica y estableciendo que duraran en sus fun­
ciones por el termine de cuatro alios.
Suprimir el inciso final del articulo 68.
Articulo 69. Atribulr al Presidente de la Republica la facultad de aprobar
estos eontratos a propuesta del Consejo, para ajustarse asl a nuestro mecanismo
eonati tucional.
Agregar al final del titulo el articulo siguiente:
.Articulo ... La Oficina Nacional de Riego se regira por un Reglamento que
dietara el Presidente de la Republica, en el eual se determinaran las atribuciones
del Consejo y de los empleados de la of!,ina>.
Suprimlr, en consecuencia, los articulos 70, 71 Y 72.
Los articulos 73 y 74, iguales al proyecto.
Articulo ;5. Decir: eel Presidente de la Republica dlspondras, en vez de .el
Estado entregara a la Oflcina Nacional de Riego •.
Los articulos 76 y 77, iguales al proyecto.
En el titulo XI mantener todas sus disposieiones, que son de la mayor im­
portaneia, con solo la siguiente modiflcaeion:
Art. SO. Referirse a la Oflcina Nacional de Riego en lugar del Gobemador, y
euprimir la frase final -cuyos duellos no efectuaren el trabajo-, etc., agregando
este inciao:
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.EI reembolso de estos gastos se hara en la forma que se establezca en el
Reglamento>.
EI objeto de esta modificacton es no establecer que la extirpaeion de las mao
lezas 0 plantas nocivas sea un gravamen violen to para los canalistas, siendo que
muchas veces la propagaci6n de eaas malezas se debe a causae que no lea pueden
ser imputables.
Parece natural que estos trabajos, que son en realidad de policia sanitaria
de la agricultura, se hagan por el Estado, reembolsandose del gasto en condicio­
nes que no sean demasiado onerosas y que el Presidente de la Republica podia
establecer en la Reglarnentacion de la lei.
Agregar un articulo en este sentido:
cArt. ... No podra impedirse a los inspectores de la Oficina Nacional de
Riego la visita 0 Inspeccion de los canales, bajo una multa de cien a quinientos
pesos que se aplieara por el juez de letras respectivo, eon el solo merito de 18
denuncia de la Oficina Nacional de Riego-,
Aunque esta disposicion pudiera parecer demasiado violenta, no 10 as en
realidad; pues una en cierto sentido analogo se contempla en el articulo 836 del
Codigo de Procedimiento Civil.
Esto no obsta a que en el Reglamento se establezca algun tramite 0 requisito
para que la Oficina Nacional de Riego no se vea en el caso de ejercitar esta ta­
cultad sin un motivo suticientemente [ustificado.
Art. 82. Agregar la provincia de Atacama y el siguiente inciso:
-De la misma manera, el Presidente de la Republica reglamentara, por medio
de una Ordenanza, el rrgimen de las aguaa en los rios navegables-.
Estaa son las observaciones que a la Sociedad Nacional de Agricultura Ie ha
merecido el proyecto en eatudio y que tengo la honra de transmitir a V. E., en la
contianza de que V. E. querra acogerlas benevolamente.
Dios guarde a V. E.-RAM6N BARROS Luco, presidente.-E. Guzma», secre­
tario •.
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CAMARA DE SENADORES
CONCESION ':8 DE llERCEnES DE AGUA Y �·oMI!:N·ro DE OBRAS DE KWADI6
JI�morandum d� observaeienes .1 proyecto al,robaoio por la camara de Diputado"
I
Segun el articulo fl.o del proyecto, las diferentes seccionea de las corrientes
que cambiari de regimen en su curse «inferior se consideraran como corriente&
distintas para los eteetos de esta ley (en proyecto) •.
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EI proyecto no define 10 que se entiende por _curso tntertor-, ni indica en
donds comienza este.
_;Cmiles son los efectos legales a que se refiere el articulo 8.0?
Recorriendo las diversas disposiciones del proyecto no encontramos sino dos
-efectos.
1.0 Faeultar al juez de letras para someter provisionalmente a turno una co -
rriente en el caso del articulo 6.0 del proyecto.
2.° Establecer la competencia de la autoridad que debe otorgar las concesio­
nes, segun el tenor de los articulos 1.0 y 22 del proyecto.
Suprimiendo el articulo 8.0 del proyecto, la competencia del juez que puede
someter a turno una corriente, se regularia por las disposiciones de los articulos
823, 824 y 828 del Codigo de Procedimiento Civil, los cuales no bay para que
modificar.
EI segundo etecto del articulo 8.0 del proyeeto, como ya 10 dejamos indicado,
consiste en modiflcar las reglas establecidas en el articulo �2 del proyecto sobre
la competencia del juez de letras en materia de concesiones.
La regia l1:eneral del articulo 22 se convierte en una exeepcion con la existen­
cia del articulo 8.0•
Con frecuencia todo rio cambia de regimen en su curso, porque recibe nuevas
corrientes temporales 0 permanentes, 0 porque la naturaleza variable de su lecho
tacilita las corrientes subterraneas en los terr-enos areniscos y hace reaparecer las
corrlentes subterraneas en los terrenos impermeables.
Si la competencia de la autoridad encargada de otorgar las concesiones, de­
pende de circunstancias tan ditieilee de apreciar, como I� es el regimen 0 el cau -
dal de la corriente en su curse, es indudable que quedara ella sujeta a contlnuas
eon troveraias judiciales.
La regia general es que el regimen de las corrientes de aguas sea variable,
consrituyendo excepcion la circunstancia contraria,
A fin de cerrar las puertas a los litigantes de mala te, es preferible suprimir
-el articulo 8.0, que esta llamado a producir graves dificultades en su aplicacion­
•
II
EI proyecto ba incurrido en un olvido; habla de las concesiones en las co­
rrtentes de aguas y no menciona las concesiones de agua en los lagos. Sin embar­
go, el Departamento de Industria ha concedido en el presente ano una merced en
Ia laguna .Encallado •.
III
Conviene armonizar Ia diapoaielon del articulo 824 del COdigo de Proeedi­
miento Civil con el articulo 22 del proyecto, estableciendo reglas uniformes: la
primera fija la competencia en el juez de la cabecera de la provincia, y la segunda
en el juez del departamento de mas antigua creaeion, cuando la corriente dividiere
o atravesare diversos departamentos.
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IV .
Para los efectos de establecer la eompeteaeia del juez en las ccnceaiones de
agua, el proyecto toma por base la ubicacion de la eorrlente en vez de la ubiea­
cion del saque 0 boea-toma ,
La ley de Municipalidades de 12 de Septiembre de 1887 prescribe que .Ias
mercedes 0 permisos para saear agua de un rio 0 estero eorresponden al jere del
departamento en que el saque 0 toms haya de establecerse •.
EI decreto vigente de 8 de Febrero de 1907 prescribe que la peticion de mer­
cedes para usos industriales se baga eante el Gobernador del departamento donde
haya de ubicarse la toma •.
EI articulo 21 de 18 ley reeiente de asociaciones de eanaliatas, dispone que
las comunidades de aguas sin estatutos podran organizarae y formarlos en «reu­
nion ante el juez del departamento en que este ubicada la boea-toma del canal
principal> .
Y aun el articulo 30 del proyecto ordena que cia inscripcion (de la merced,
se hare. en el departamento en que estuviese ubicada la toma •.
Entonces "que motivo fundado hay para apartarse de esta base cierta �- logica,
como 10 es la ubtcacion de la boca-toms, y adoptar, en cambio, una llamaaa a pro­
voear controversias como la de la ubieacion de la corriente?
Por 10 demas, todas las cuestiones mas importantes, relacionadas con e: "gila,
Be refteren al volumen que tiene derecho a eaptar cada canalista por medio de su
boca-toma.
Conviene, pues, hacer desaparecer la incongruencia que hay entre los articu
los 22 y 30 del proyecto.
En vista de las observaciones formuladas en los psrratos II y III Y en el pre
sente, recomendamos redactar el articulo 22 en la siguiente forma:
_Art. 22. Corresponde conceder las mercedes 0 permisos para sacar agua de
un lago 0 corriente, de uso publico, al juez de letras del departamento en que haya
de establecerse elsaque 0 boca-toma ,
Si el lago 0 corriente separare 0 atravesare diversos departamentos de una
misma provincia, sera juez compete�te el de la cabecera de la provincia; y si se­
parare 0 atravesare dos 0 mas provincias, 10 sera el de la eabecera de la provincia
de mas antigua creacion •.
v
�Iuy uti! seria consultar en el proyecto la servidumbre de transporre de 18
energia y tambien la de apoyo de obras que exiate en la ley francesa de 11 de­
Julio de 1847 y en la espanola de 19 de Junio de 1879.
A tin de eonsultar las referidas eervldumbres creemos conveniente redactar
el articulo 31 en la siguiente forma:
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.Art. 31. La anotaeion ordenada en el articulo 20 produce los siguicllteg·
efectos:
1.° Da derecho de prioridad a Is petieion y a la conceston de la merced con­
forme a la fecha de la anotacion;
2.• Establece el derecho de servidumbre de acueducto y la de eerrar y oeupar
los terrenos contiguos a las tomas en la extension que requieran la habitaci6n de'
las personas eneargadas de la vigilancia y conservaci6n de las obras y la guarda
de los materiales necesarios para la seguridad y reparaci6n de ellas;
3.· Faculta para ocupar la piedra y arena que fueren necesarios para ejecutar
en el eauce de la corriente las obras destinadas a la captaci6n de las aguas.
4.· Autoriza al que tuviere derecho a construir obras aparentes en la ribera
de una corriente para apoyar dichas obras en la ribera opuesta;
fl.O Confiere el derecho, en las mercedes de fuerza motriz, para oeupar las
riberaa de los lagos y corrientes en las instalaciones de utilizaci6n de la fuerza
hidraulica y para ocupar asimismo el terrene necesario en la colocaci6n de postee­
para el transporte de la encrgia hasta los establecimientos industriales y las po­
olaciones.
La forma y condiciones de ejercicio de las servidumbres a que se refiere
este articulo se fijaran por el Juzgado que huiJiere conocido de la concesion, oyen­
do previamente a la Oficina Nacional de Riego •.
VI
Durante la discusion del proyecto en la Camara de Diputados se agreg6, por
trece votos contra doce, un tercer inciso al articulo 20, que dispone Is notification
de la solicitud de merced a un accionista de cada una de las diez tomas mas pro­
ximas que hubiere.
,Como se hara esta notlficacion, personalmente, por eedula 0 por avisos sc­
gun el articulo 07 del Codigo de Procedimiento Civil?
�Que se entiende por las diez tomas mas proximas?
Ademus de estes vacios, el incifo agregado importa un gravamen mu�- one­
roso pill'a Jos peticionarlos de mercedes de nguan.
Es preferible suprimir el inciso agregado a en subaidio aumentar las publi­
c.icioncs ell los perlodicos.
VII
Segun los artlculos 1.0 y 22 del proyecto, corresponde otorgar la concesion­
al juez de letras del respectlvo departamento,
A nuestro juicio, 18 conceslon deberfa hacerse por el Departamento de In­
dustria ell vista de lOB siguienres motivos:
a) Se trata de una Iuncion adrninistrativa que conesponde al Poder Ejecl)--
tivo:
b) EI rol de los jueces es administrar justieia;
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CJ Habria razon para encargar a la autoridad local las concesiones si no hu­
biere de efectuarse tramitaeion alguna en Santiago; sin embargo, segun el proyec­
to, los jueces haran las concesiones previo informe de la Ofieina Nacional de
Riego, que estara en la capital. En estas eondieiones es preferible que el servicio
de mercedes de aguas continue radieado en el Departamento de Industria, que boy
10 aliende con maniflesta conveniencia para el publico.
En caso de que se aceptara cambiar Ia base del proyeeto respeeto de la
autoridad que debe conocer en las solicitudes y conceder las mercedes, habrla de
modificar las referencias que hacen al juez de letras los articulos 1.0, 15, 22, 24,
25, 26, 28, 29 Y 33 del proyeeto, y iii procedimiento judicial los artlculos 19,
27 y 35,
p, L, G,
ACTAS DE LA COMISION ESPECIAL DE IRIUGAC(()N
8<>sioin 1 • en 20 de Agosto de 1909
Asistieron los senores Reyes, Aldunate, Cifuentes y Sotomayor,
Se Inicio el estudio del proyecto, aprobado poria Honorable Camara de Di­
putados, y respeeto de los articulos 1.0 y 2,0, no se produjo observacion alguna.
ARTicULO 3,0
Este articulo dispone que: las mercedes de agua seran permanentes 0 even­
tuales, Las primeras dan derecbo a concurrir en el reparto de las aguas, aunque
la corriente no arrastre la cantidad suficiente para abastecer en su integridad
todos los dereehos constituidos sobre ella, y en este caso, se sometera a rateos 0
turnos con forme al acuerdo de los interesados 0 a la costumbre de la localidad,
EI senor Cifuentes, en referencia a estas dos ulrimas frases, dijo: que no
estaria demas y, por el eontrario, serla necesario y conveniente intercalar entre
ellas esta otra: ea las disposiciones Iegales-, 10 que dejaria, en consecuencia, la
parte final del inciso en cuestion eft la siguient" forma:", con forme al acuerdo
de los interesados, a las disposiciones legales 0 a la costumbre de la localidad.
EI senor Aldunate, haciendose cargo de la observaci6n del senor Cifuentes,
manifesto que la ultima frase de dicho incise, .a la costumbre de la Iocalidad»,
fue sugerida pOl' el estudio que se ha hecho de que no es el mismo el sistema que
se adopta en los diferentes rios de Chile en caso de escasez, Asi, en el Maipo y
otros rlos de la region central, euando no bay agua para surtir todas las tomas
.eon la integridad de su derecbo, se hace un rateo, es decir, se reparte proporeio­
nalmente el agua que corre; en casos analogos, en el 1'10 Oopiapo se establecen
turnos, es decir, con la misma agua riegan unos en unos dias y otros en otros,
unos a unas horas y otros a otras, Este sistema se adopta ann en caudales mas
abundantes, como el rio Coquimbo, en que hay turn os entre los de arriba y los de
.abajo en ciertas secciones de su CUl'SO y rateo entre los de uno y otro turno.
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Que seria imposible e impropio que la ley viniera a especiflear las corrien·
tes que deben someterse a rateo y las que deben repartirse por turno en casos de
eseasez. Lo untco que puede hacerse sobre este particular ea. dejar ia materia
sometida, cuando no hay acuerdo de los interesados, a la costumbre de la locali­
dad; eostumbre que es muy f,ieil de probar, porque descansa en heehos notorios
motivados por la naturaleza misma de la eorriente y del sistema de regadlo que
conviene emplear.
Queda asl tambien contestada la observacion Iormulada por la Sociedad
Nacional de Agricultura en el uumero ).0 del informe sobre mercedes de 8#;ua y
obras de regadlo, presentado al Honorable Senado, en 19 de Diciembre d31 ano
ultimo.
Los demas incisos de este articulo y el articulo 4,· no merecieron ob­
servaelon.
ARTiuULO 0,0
Se hizo indieacion, 0 mas bien dicho, llamo la ateneion e1 mismo senor
-Cifuentes, a la circustancia de que, legislando el articulo 4.0 sobre las corrientes
JJgotaaas, y estableciendo el articulo fl,· que, <en las corrientea no comprendidas
en la diaposlcicn del articulo anterior.", , seria mas Iogteo, mas preciso y con,
ereto decir sencillamente -en 1&8 eorrientes no agotauaa tendran el earacter de
permanentes las mercedes que hubieren sido otorgadas-, , ,
EI senor Aldunate, eontestando a esta observacion, expreso: que la rason
porque no se ha dicho -corrtentes no agotadas- en el articulo fl,O, es que en el
dia no pueden estimarse como agotadas sino las que define como tales el articulo
4,0 Las demas, no puede deelrse hoy s; estan 0 no agotadas, porque ello depen­
.dera del aforo que se va a hacer en conformidad a la ley, con efecto retroactivo
.a la fecha de su 'promulgaeton.
Los demas incises de este articulo y los signados CQn los numeros 6 y 7 DO
produjeron observaciou alguna,
ARTicULO 8,·
t
Explicando algunas diHcultades u observaciones que produjera en la redae-
cion de este articulo la palabra <regimen', manifesto e1 senor Aldunate que hay
rios, como el Maipo, por ejemplo, cuyas aguas se agotan en la primera parte de
.su curse, pues todas son aprovechadas "n el regadlo, y que despues renaeeu
abundances mediante nuevos afiuentea superficiales 0 infiltraciones subterraneas.
Este fenomeno, que se repite varias veces en otros rios, hay que tomarlo en
.euenta para la distrlbucion de las aguas, puea corrientes de esta naturaleza no
pueden estar sometidas al miamo regimen en todo su curse. Cada seeeion deter­
minada por un agotamiento dehe ser eonsiderada como un caudal distinto.
La Soeiedad Nacional de Agricultura, en el informe a que se ha hccho rete­
rencia anteriormente, formula la indicaeiou de agreg�r un inciso aI articulo 8.·,
.en los siguientes termlnos:
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.En igual forma se procede ...' pam los etectos de la distribueion del al'u"
entre l09 diversos canaless.
Consldenrda esra indieacion, manifesto el senor Aldunate que, desde que I"
ley trata do la disn-ibucien del ugua en los diversos canales y para CSIO divide
laa corrientes en agotadas y no agotadaa, parece que es 10 mismo decir -para los
etectos de est.. ley. que - pal'll los eteetos de I a distribucion del agua entre 109
dlversoa ennulea», QIIC, pOl' conslguieme, estirna inutil el inciso propuesto y
podrla prestarse a interpretacionea tnconvententes si ae quiaiera buscnr otro
efecto que los de la Icy,
Termine la dtscuston de este articulo 8,0, dejandose bien en claro que la frase
-cambla.de regimen' quiere decir que la corriente pierde all earaeter de caudal
agotado para convertirse en una de caudal abundante, 0 bien, que se agota para
surtir cierto numero dc tomaa y renaee para distribuirae el nuevo caudal entre
. otros Interesados,
Se levanto la sesion.
8PsiOD 2. en 2 de 8eptiembre de ':'909
A.i.tleron los senores Aldunate, Citueutes y Sotomayor,
Se conunua el estudio del proyeeto sobre irrigaci6n, aprobado pOI' In Camara
de Diputados, y: reabriendoae el debate reapee to del articulo 3,°, en la parte final
del inciso 2,°, se acordo dejarla como sigue: ...•eonforme al acuerdo de los inte­
resados 0 a la costumbre de la localidad, f"ltando eae acuerdo»,
En euanto a la aplicacion de este articulo, se d ..ja bien establecido que ef
J uez, al decretal' el turno, habra de proceder en conformidad a las ordenanzaa
especiales y al Codigo de Procedimiento Ci vii en sus varias disposieiones vigen­
tes sobre I .. materia,
Reconside rado tnrnbien el articulo 8,°, para los .fectos de aclarnr su redae­
cion, se aeordo dejar para segunda discu.i"n In siguierue forma propuesta por el
senor Aldunate:
.Articulo 8,0 Cuando una corrlenre, por inflltracicnes subterruneas 0 por
afluencia de otras aguas, se convierta de caudal agotado en caudal abundante en
en algunos puntos de BU curso, las diversas secciones en que este hecho se pro­
duzca se constderaran como corrientes distintas para los efeclOS del regimen que
les sea aplicable».
AKThmLO 9,0
Puesto en diacuaion este articulo, se acordo aceptar el inciso 1.0 del aprobado
por la Camara de Diputados.
En cuanto a la observaci6n becha sobre este punto por la Sociedad Naeio­
nal de AgricultUl'a, maniflesta el senor Aldunale que la idea de dejar a lOB inte-
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r_doe � !lOki ni"u.m.... de la uoidad de medida de laa agaR! de- an rio, es ina­
eeplaNe. 'Clue se ,eempl'el'tde, faeilmellte, que en lOR acaeductos m unidnd de me­
dida _ arbitrlllri.a IIOI''I'Ie Be trata de aguaa de dominio privade que sua dlWllos·
puedeo ..epa_ 06.1 la (eI'm.. que Ie. plasea, Pero no ast en un rio, pues sUR.agullit
80n bieaes ,naeionales, eatan destinadaa al IIS0 publico, y este uso que 8�.calllbill'
en domil,ie ,laD Veil extr.aldaa laa aguas de la eorriente, ea otorgado po(la Nadon
por medio de.las al>tOl',ldadea 0 que tlUS !eyes eatablecen.
;,A quia•.eereesposdera, entonees, fijar la unidsd de medida de tales aguas?
Al duello de ·elias, � dlrioJ', al Eatado por medio de la ley.
&!to 0)0 ,t'llere declr que se "aya a iutroducir alteracion en los derechoa de'
los partieo.tlareL [..os derechos adquiridoa se resperan en el proyecto de una rna­
nera abaoluta '11, �.8tableciGo el regador de ley para el otorgamiento de nuevas
mercedes, l4a derechos exlstentes se reduci rs\n a la nueva medida en In proper­
cion que cort'e8pOllda.
EI inciao 2,· fue aprobado, cambiando III palabra -cuarentu- por .treinta-,
en au (rase fina.!. quedando, en consecuencia treinta litros por segundo.
Se tuvo preee.ote para esco que ell casi todas laa legtslaeiones de uguas se ha
eatimado 8ufteiente un litro POl' segundo para el riego de una hectares, 0 sed, un
Utro y medio para una cuadra, Un regador de quince litros, en el caudal normal,
darla el agua bastante para regar diez cuadras, que es el catculo ordinnrio de
fl4Iestros ngricultores. Permitiendo entonees, una tolerancia basta de treinta Iitros
en aguas maximas, Be dejarla un margen muy bolgado para aurnentar los riegos
en el estlo.
Pero, como no serfa [usto lastimar con esta regia los derechos adquiridos de
cierto� eanalietas que, teniendo una dotacion escasa para sus tierras, sacan en
apoeas de abundancia dotacionea extraordinartaa merced a la capacidad de sua
acueductos, el senor Aldunate propuso agresar otro inciso en esta rorma:
-Los canalee que tengan derecho adquirido a elevar su dotacion en liempo de
abundancia a mas de treinta Iuros por segundo por cada quince litros que extrai­
gan en el caudal normal, eonservaran el excesofomo un derecho eventual prete­
rente a cualquier otro de la misma uaturaleza adquirido con poaterioridad s ,
EI inciso 3.° qued6 aprobado en la siguiente forma:
eEl regador no da derecho a los aumentos que provengan de nuevas obras
de artes destinadas a aumentar el caudal de la corriente m,Ui all8 de la dotaeion
maxima de los regadores adquiridos •.
EI senor Aldnnate expreso que dejando en esos terminos la dispoaicion del
Incillo 3.0 en cuestion, se respetan los derecbos adquiridos, sin lIegar al extreme
de elevar a sesenta Iitros el maximum de todos los regadores de quince IItros,
como propone la Sociedad Nacional de Agricultura.
En consecuencia, el inciso 3.0 del proyecto pasarla a se r 4."
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ARTicULO IO
Ii. indieacion del senor Cifuentes, �- para mayor inteligencia de las dispoSici�­
'Des de t. ste articulo, se acordo hacer la inversion de una frase, en el inciso 2.0,
-que queda
. ria aBI:
-La dt, spostelon que precede no obsta a que lOB inreresados repartan, dentro
. de sus canale.·' IllS aguas II que tienen derecho en la forma que ee establezca en
108 eontratos 0 reglamentos respectivos •.
Los titulos 2.·, 3.0 �,. 4.0 del proyecto aprobado poria Honorable Camara de
Diputados, no dieron luga r a observacton algona.
Se Ievanto la sesion.
Sesion 3.- en 7 de Octllbr...� 1909
Asistieron los senores Aldunate y Sotomayor.
Se reeonstdero el titulo 3.0 del proyecto aprobsdo por la camara de Diputa­
dos con el objeto de dar una definicion del aforo, cl)ya conveniencia manifesto el
senor Aldunate; y agrego que como en el plazo de lin ailo no es posible !letermi·
nar ni siquiera aproximadamente I.. medida del rio, debe indicaree en Ia ley un
plazo minimum durante el cual deban hacerse las observaciones-que sean del easo
para fijar el caudal normal de la corriente.
Como consecuencia de estas observaciones, se acordo dar la defiaicien del
aforo en los siguientes terminos:
e Por aforo se entiende la determinacion del caudal normal de una eorrtente,
mediante observaciones hechas en un periodo que no baje de seis anos».
Como se expresa en el acta anterior, los demas artleulos de este titulo y eI
titulo 4.0 se estudiaron detenidamente, sin que mereciemn observaeion alguna.
rmrso v
DE LOB PKOCEIHMIENTOB PARA LA CONCEBION DE MJi!KOII!DES DIt AGUA
Se tome en cuenta las observaciones formuladas por la Sociedad de Fomento
Fabril, relativas a establecer comobliBe para los efectos de la eompetencla del
iuez en la8 eoncesiones de agua, la ubicaeion del saque 0 boea-toma en vez de la
ubicaci6n de la corriente, que es la que se consulta en el proyecto aprobado por
la Camara de Diputados.
EI senor Aldunate manifesto que la reforma de este articulo (22) en los tel'
nos propuestos poria referida Sociedad, tendria el inconveniente grave de pro­
ducir la intervenci6n de varios jueces en las concesiones de I"" .iguaa de un rio.
Que, para la unidad del pensamiento que ha de predominar en las deterrninaeio-
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nes judiciales, cc.nviene que intervenga uno 8010, y asl quedarian centralizadoe
en un solo [uzgado todos los expedientes relativos a mercedes de agua de una
misma eorriente; las que, por otra parte, segun 10 dispuesto en los artlculos 2!'l y
30, eatan llamadas a ser anotadas e inscritas, tambien, en �I registro del Conser,
vador del mismo departamento; el del Juzgndo que las otorg.i.
Agrego, ademas, el senor AldtJllale, que la ley de Noviernbre de 1908, tratan­
dose de aguas que corren pOl' cauces arriflciales, se refiere al Iugar en que esta
situada en 18 boca toma para deterrninar el [uez y Ia oficina del Conaervador que
deben intervenir ell los casos fijados poria misma ley, porque asi se logra el
mismo eleeto: centralizar en Ull 8010 departamento todo 10 referente a una asocia­
cion de canalistas.
En vista de estas observaeiones, so aeordo dejar este articulo (22) en los mis­
mos terminos que esta en el proyecto aprobado poria Camara de Diputados.
ARTicul.o 2!'l
Se acordo modificar este articulo, en su inciso 1.0, estableciendo: que el juez
mandara anotar la solicitud en un registro especial de mercedes de aguas que se
abrira en la oflcina del Conservador de Bienes Ralces del departamento de su [u­
riadiecion, y publica rIa en extracto. . . . . . .. (sigue el articulo en los mismos ter­
minos del pi oyecto].
En cuanto al inciso 3.0 de este mismo articulo, el senor Aldunate manifesto
que ill propondria su supreaion si se hubiera de aceptar la idea que se consulta
en el parrafo 11 del informe de la Sociedad Nacional de Agricultura (articulo 32
bis), por estimarla mas conveniente y que da mayores garantlas a los derechos
adquiridos y por encontrar tambien [ustas las observaciones hechas en el memo­
randum de la Sociedad de Fomento Fabril (ac!\pite vI),
EI senor Sotomayor manifesto tambien la misma opinion, y agrego que el
mantenimiento de este Inciso podria dar margen a una serie de perturbactones,
de juicios y dlflcultades provenientes de su dilicil aplicacion.
Se aeordo Ia supreaion.
,
ARTicULO 28
Tomada en cuenta la forma de redaccion propuesta poria Sociedad Nacional
de Agricultura y algunas observaoiones aducidas respecto a ella, por el senor
Aldunate, se acordo dejar este articulo en la siguiente forma:
cArt. 28. El juez, con el merito de las oposiciones, si las hubiere, y del infor­
me de la Oficina Nacional de Riego, otorgara el titulo provisional de las mercedes
solicitadas para el riego en (sigue el articulo en los mism08 terminos
que el del proyecto)•.
Se aeordo modificar el ineiso 3.0 de este mismo articulo, dejAndolo en los si­
guientes termmoe:
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.Est08 pluzos podrau prorrogarse, suceeivamente, hasta POI' un lel'millO ie;oIal
'al anterior COli Intorme de la Oticina Naciouut de Ricgo, slempre que le Iuere fa
vorablo. La prorroga d-bera solicitarse antes de veucido el termino»,
Se ha exigido el in forme favorable de In 0" :ill'\ Nacional de Riego, por esti­
mar pellgroso dejar la conceston de prcrrog.is .u 801" arblrrio judicial; porque,
asimismo, la demasiada facilidad en eonee Ierln po tria dar origen a expeculaelo­
nes de individuos que, eareeiendo de los me.Iios 0 elementos neeesurios para
llevar a cabo la conaeruccion de las obras, podrian impedir el que otros las reali
zacen; y porque, ai pOI' el contrario, se impusiese una dernasiada severidad a h.
ampliacion de los plazos eoneedidos, podrian sacriflcarse de esta mauera 108 inte­
reses partlculares 0 socledades que, empenadas en la construeclon de obras d<>
importancla en las cuales tuvieran comprometidos intereaes mils 0 menos cuan
tiosos, se vieran atraaadas en 8U ejecuclou pOI' aceldentes extraordinarios e impo
sibles de subsanur, Asi, pues, ,esta intervenci6n de la Oflcina Nacional de Riego
esta llarnadn a rial' toda clase de garantias en los distintos casos que ella sea ne­
cesariu.
Se acordo agregnr a este articulo el siguiente inciso:
.EI deereto que otorgue titulo provislonalse inscrlbira.en �I registro de mer:
cedes de agua a que se rellere el articulo 2!l, y las prorrogas de los plazos pam
couatrueeion de las obras que se concedan, Be anotaran al margen de la inacrip­
cion •.
So se estimo eonveniente introducir mas moditieaciones en la redaccion de
este articulo, pero ee deja bien establecido que el juez tomara en cuenta las opo
siciones deducidas para colocar las mercedes de regadio en el caraeter de perrna­
nentes 0 de eventual que les corresponda y para otorgar 0 denegar las de fuerza
motriz, 0 de otros USOS, airvlendo, siempre, el informe de la Oficlua Nacional de
Riege como dato iluetrati \'0.
:-;e levanto la sesion.
S�i()n 4.a flD 14 de Octubre dp 190tl
,
Astsueron los senores Aldunate y Sotomayor, y se proaiauio ell el estudio
del titulo V del proyecto aprobado por III Honorable Camara de Dipurados.
A KTi cu 1.0 29
So produjo obscrvueion ulguua.
At<TicULO 30
Respecto " In observncion formulada sabre este articulo poria Sociedad Na
clonal de A!l'ricultura, se manifesto la confusion en que se incurre aeerca del reo
gistro establecido poria ley de Noviembre de I !l08 Y el que se establece en este
proyecto; aquel es s610 un registro en que se anota la Inacripeion de las sociedades
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o comunidades que Be forman entre eanalistas, 0 sea entre aguas del dominio pri­
vado, y el que se establece en el proyecto en cuesti6n, es con el objeto de anotar
las Inscripciones de los pedimentos 0 mercedes de agua sobre los canales 0 co­
rrientes de uso publico.
Asi, pues, no es del caso tomarla en eonaideraclon.
Se acord6 modifiear este articulo, dejando su redaeeion en la siguiente
forma:
«Conatruldas las obras, se ha,'A la concesion definitiva, se mandara inscribir
el titulo en el registro a que se reftere el articulo 25 �- se ordenara la devolueion
de 18 1(3 ran tia.
Se resolvio tarnblen, en consecuencia, suprlmir el inciso 2.0».
Y se modi fico el inciso 3,0, dejando su redacci6n en la siguiente forma:
.Si la capaeidad de las obras ejecutadas solo fuel'e suficiente para el apro­
vechamiento de una parte de los regadores solicitados, podra el interesado pedlr
que se reduzca su titulo a esa parte, cancelandose su anotacton y el titulo provi­
siunal en el exr-eso. En ese caso tan solo se devolvera la parte del deposito eorres­
pondiente al numero de regudores concedidos, aplicAndose el resto a fondos fisca­
les, para Iocual el juez hara In correspondiente comunieacion a In Direeoion de
Contabiltdad-.
TlTLLO VI
DE LOs EFE()T08 DE 1./, ANOTAC16N DE LOS PElllMEN'l'OS Y OE I,A lNSU1UPC16N
D� LA8 ME1ICEDES OJ< AGUA
AIITicULO 31
";p ncordo acepnu la siguiente redaecion, propuesta por el senor Aldunate,
en vez de la que tiene en el proyecto,
Dicho articulo quedaria como sigue:
• Art, .. La anotaeion preserita en el articulo 20 dara derecho de prioridad
para obtener I a merced de agua con lOll fines solicitados y comunicara a la mer­
ced que se conceda la prelerencia detevminada por la Iecha de la anotaeion, y
Iaculta para trarnitur y obtener, con el procedirniento sumario establecido por el
titulo XII del Codigo de Procedimiento Clvil, la constitucien de la servidumbre
de acueducto, pero sin poder exigir todavia la entrega material de los terrenos
en que se ha de ejercer la servidumbre •.
Se acordo agregar, despues del anterior, el siguiente articulo;
-Art. .. EI titulo provisional inscrito producira, ndernas de los derechos in­
herentes al mismo titulo, los siguientes efectos especiales:
I." Da derecho para ocupar material mente los terrenos que se necesiten
para la servidumbre de acneducto, segun los pianos presentados por el eoneeslo­
nario, aunque haya juicio pendiente. Para ejereer este derecho se neeesitara auto-
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rizaci6n del [uez de la causa, previo deposito a la orden del mismo, de la suma
que Bje para responder a las indemnizaciones que por ley Be deban al propietario
del suelo y a los cambios en el curso del canal, que con relaci6n al plano presen­
tado se ordenaren en la sentencia.
2.0 DA derecho para imponer al duei'lo del suelo la servidumbre de ocupar
y de eerrar los terrenos contiguos a la boca-toma en la extensi6n que requiera
las habitaciones de las P' rsonas encargadas de la vigilancia y conservacion de las
obras y In I{uarrla de los mareriales necesarios para la seguridad y reparacion de
ella, debiendo el dueno del acueducto pagar el valor del terreno y un cineuenta
por cieuto de recargo,
EI juez, con informe de la Oficina Nacional de Riegos, fijara la extension de
la servidumbre, su ubicaeion y el monto de la indemnizacion.
30 DA, tambien, derecho a la servidumbre de proveerse en el fundo en que
est.. ubicada la boca-tome, de la piedra y arena que sean necesarias para las
obras destirradas 11 la captaci6n de las nguus que convenga ejeeutar en ellecho de
las corrieutes 0 en sus riberas.
EI precio de estos materlales sera determinado por el juez, previo informe
de peritos.
EI dueno del fundo podra exiurh se de esra servidumbre entregando la pie­
dra y arena que se Ie pida a precio ajustado de eomun acuerdo, 0 determinado en
la forma que se estableee en el inciso anterior.
4.0 Confiere derecho para apoyar en las dos riberas del cauce nacional las
obras de eaptacion de las aguas ejecutadas en las corrientes •.
Se dej6 pendiente la discusion de este articulo, a fin de consultar en sus dis­
posiciones otras ideas necesarias de establecer.
ARTicULO 32
Se aeordo dejar este articulo en los siguientes terminos:
-Art. 32. Por la inscripci6n de la concesi6n d<tfinitiva se adquiere sobre la
eorriente el derecho de scrvidumhre natural a que se reBeren los articulos &35 y
836 del Codigo Civil •.
Se acordo agregar, a continuaci6n del 32, el siguiente articulo propuesto por
el senor Aldunato:
-Art.. Los actos y contratos traslaticioa de dominio de los derechos que
conBeren la anotaci6n, el titulo provisional y la concesi6n deflnitiva a que Be re­
Beren los articulos preeedentes, se perteccionaran por eseritura publica y la tra­
dici6n se verifieara por la tnecripcion del respectivo acto 0 contrato en el Regtstro
de Mercedes de Agua•.
Son aplicables a eatos derechos todns las dieposieionea que rigen la propie­
dad inscrlta y especialmente la de los titulos VI Y VII del lib, 0 II del C6digoCivii.
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No obstante, los dereehos de agua podran adquirirse origtnariamente por
preseripcion con forme al nurnero 1.0 del articulo 830 del COdigo Civil, pero el ad,
quirente debera luscrlbir la sentencia que declara la prescripcion para gozar de
las ventaias de propiedad insertta.
TITULO VII
DE LA CADUCtDAD Y PRESCRIPCI6N DE 1.0" DEKEeHOS DE 'GilA
Sobre las disposlciones dc este titulo no se hizo observaeion alguns.
AI terminal' la sesion, y a indieneion del senor Aldunate, se acordo agregar,
deepues del articulo nuevo puesto a coutinuaclon del articulo 32 del proyecto, el
propuesto poria Sociedad Nacional de Agricultura en su informe respectivo, sig­
nado con el mlmero 32 bls, que dice como sigue:
cArt. __ Concedido el titulo definitivo, la accion de terceros .010 podra ha
cerse valer en juicio ordinario, y mientras dure el juicio 110 podra ser privado el
eoncesionarlo del derecho de usar el agua en conformidad a su titulo»,
Se levanro In sesion.
Sesion 0,- en 21 de Oetubr« de 1909
Asistieron los seilores Aldunate y Sotomayor.
Se continuo con la diseueion sobre el articulo nuevo, agregado despues del
numero 31 del proyecto, que quedo pendiente en la seaton anterior, ,v se acordo
agregarlo el siguiente numero:
co,o La concesion de uso de agua para fuerza motriz, envuelve el derecho
de imponer la servidumbre de ocupar el terreno necesario para el transporte de
la energia eleetrtca deade la estaci6n generadora de la fuerza hasta 108 lugares
de eonsumo».
Se acord6 cambial' el orden de los titulos VIII Y IX del proyecto, poniendo
este titulo a continuaci6n del VII y modiflcando, a la vez, su rubro por el siguien-
te, propuesto por el senor Aldllnate: •
• De los pantanos artificiales y de las obras de desecacion y saneamtentos ,
Las ideas generales manifestadas POl' e! senor Aldunate como antecedente 0
base de las modiflcaciones antedichas, pueden reaumirae miLs 0 menos en los si­
guientes conceptos: .En euanto a los pantanosartifleialea, hay que conaiderar tres
situaeiones distiut...: I. del pantano que hace un individuo en su propio suelo para
embalsar aguas-lluvias; 0 bien para einbalsar aguas de su dominio privado y la
de los pantanos que pueda haeer el Estado en el origen de los grandes rlos para
emhalsar aguas de la misma corriente, en epocas de abundancia 0 cuando no se
necesitan en Ia agricultura, con la mira de hacer reservas para alios de escasez 0
para regularizar su caudal en las diferentea estacionea, conforme a las neeesida­
des agricolas.
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En cuanto a Ias dos primeras elases de obras, la ley no tiene que considerar­
las sino [JIljo dos pun tos de vista: pnra los efactos de su estabilidad y seguridad y,
ell 10 relativo a la eaptacion ete agua, que puedan pertenecer tambien a propieda­
des 0 predios de mas abajo, par.. imponer la obligacion de devolverlas Con la de·
la otra artifivlnl.
Por 10 que toea a la tercera parte de obras, se podrla autorizar para hacer­
las" los concestonnrios de un rio 0 a algunos de ellos,
En este caso la ley debe intervenir para dRI' derecho de expropiacion de los
terrenos que se ocupen pOI' elias y para conciliar los derechos ya establecidos en
la corriente con los que puedan otorgarse sobre los aumentos producidos por las
obrns de embnlse.
En consecuencia, el titulo VII! del proyeeto veudriu a quedar ell los slgulen­
tes rermtnos:
TiTULO VIII
D�: LUM PANTANOS ARTIFIC,ALEi Y DO: LAS ORRAS lIE DE�ECACI6N Y SANI!:AMIENTO
Art, " EI que desee construir en su peedio un pantano artificial para alma­
cenar aguaa-Iluvias 0 aguas COl rientes de su dominio particular, debera preeen
tarse al [uez letrado del departamento, con los pianos ete la obra, solicitando per­
miso para ejeeutarla.
EI [uez pedira informe a la Oficina Nacional de Riego sobre la estabilidad de
la obra y sobre si el pantano corta corriente nacionales de uso publico.
Art, " Si la obra fuere eatable, a [uicio de la Oflcina Nacional de Riego, 0
si el interesado se allanase a hacer las modifieaciones que aquella indique, el [uez
otorgal'l\ el permiao.
Si la obra se destruyese por no haber observado el interesado las prescrip­
ciones de la Oflcina Nacional de Riego, incurrira en una mnlta de"., ' ... i sera
responsable de todo perjuicio que sufrieren los propietarios inferiores.
1.0 mismo sucedera si se Ie probare otra especie de culpa.
AI'!... Si el pantano cortare corrientes nacionales de uso publico, 110 se po­
dra ejecutar la obra sin el consentimientll de las personas que tienen derechos
constituidos sobre la corriente y sill merced de la autoridad competente por el
caudal sobrante, salvo el caso de que las corrientes cortadas no tengan un gasto
normal, a [uicio de la Oflcina Nacional de Riego, superior a diez regadores y de
que puedan reemplasarse sin perjuicio de sus duenos, con aguas del pantano ar­
tifieral.
En este caso, el juez determinara, COil el informe de dicha Oflcina, la forma
en que quedara establecido el derecho de los predios inferiores sobre las aguas
del pan tano,
Art. " EI Estado podra construir en los origenes de los grandee rlos 0 en
depresioues de terrenos de su curso, pantanos destinados a almacenar las aguas
aobrantes en eiertas epocas etel ''')0, con la mira de hacer reservas para anos de
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escasez 0 de regularizar la corriente en 1118 diferentesestaciones, seguu las necesl­
dades de los predioa,
Deeretada una obra de este genero, con el informe tavorable de la Oficina
Nacional de Riego, se considerarAn por este 8010 becbo declnrados de utilidad pu­
blica �. expropiables con arreglo a la ley, los terrenos que, sel{un 108 planes de
dieha Oticina, deba oeupar el pantano, 108 mUl"08 de presa, 8US estribos y 108 ca
nates uecesarios para surtlr el deposito 0 desaguarlo.
Art... Esta misma clase de obras podra reallzarse POI' los duenos de cana
les de regadlo que tengan derecho a mAs de un 50 °/. de L, corriente y que eaten
organizados en asociaeion con arreglo a la ley :1139 de Noviembre de 1938, con
permiso del juez a quien corresponda otorgar mercedes en I" corriente y previo
informe de la Oficina Nacional de Riegos.
Otorgado el perm iso, tendra lugnr la expropiaciou de terrenos COrDu en el
caso del articulo precedente.
Los interesados podran pedir para estas obras la intervencion de la C�ja de
Credito Industrial, someriendose a 10 dispuesto en el articulo ...
Art. '. Las obras eonstruldas con arreglo a los artieulos precedentes para
embalsar aguas nacionales de uso publico, no.alteran los .derechos adquiridos en
10 corriente; los que seran respetados basta el maximum de sus dotaclones.
Las aguas que sobrasen, deapues de satisfacer todos los derechos adquiridos
mediante las obras de embalse, pod rAn ser enagenados pOI' el Estado 0 los parti
eulares em presarios de la obra, hasta cubrirse del irnporte de esta eon intereses
legales. EI excedente servira para el otorgamiento de nuevas mercedes con suge­
cion a las reglas del titulo III de esta ley.
Art... Ell estos casos, eL Presidente de la Republica, a instancia de cual
quier interesado y con informe de la Oficina Nacional de Riegos. dictara una orde
nanza para la distrtbucion de las aguas del pantano sobre las bases legales esta­
blecidas.
Art. Ell dichas ordenanzas se dispoudra la forma del nombramiento de
un Iunciouarto que, con el caracter de arbitro, resuelvn todus las euestiones a que
de lugar La distrihueion de las aguas <ftll pantano, slendo sus resoluciones apela­
bles siempre en 10 devolutive, para ante la Corte de Apeiaciolles de que depende
el [uez que tiene jurisdiceion sobre el ernbalse, segun 10 prevenido en el articulo ....
Se acordo auprimir el articulo 0-1 del titulo IX: del proyeeto de la Camara de
Diputados, por estar cornprendida la ide" que en el encierra ell el articulo .... pro
puesto anteriormente pOI' el senor Aldunate.
Se lecanto la seslon.
DOCUMI!NTOS
S•• i 6n 6.' en 4 de Noviembre de 1909
Asistieron los senores Aldullatc y Sotomayor.
EI secretario llamo la atencion a que en el acta de la seaion 2." habia queda­
do pendiente, en segundu discus ion, 10 formula de redaceion propuesta por el se-
1I0r Aldunate en el articulo 8.0 del proyecto y se aeordo aceptarla.
Entrando a estudiar el titulo VIII del proyecto aprobado por la Camara de
Diputados, que figura como IX en el propuesto poria Ocmtsion, se aeordo susti­
tuir este titulo por el presentado por el senor Aldunate, carnbiandole 81 misrno
tiempo de rubro.
Ell apoyo de esta indieacion, manifesto el senor Aldunate que no estimaba
conveniente dejar al Gobierno la iniciativa y fomento eo la ejecucion de las obras
de regadio, por cuanto esto vendria a constltuir una carga onerosa y un factor
mas para distraer su atencion en el manejo de los negocios publicos y quizas,
probablemente, una nueva fuente de gastos que contrtbuiria a un desequilibrio
mayor en el preaupuesto.
Estima que la iniciativa, en esta clase de obras, debe quedar en maROS de
los partieulares que son los directamentes interesados en los beneficios que con
elias se obtengan, secundando su accion por medio de una instltucion de eredito,
analoga a la Caja de Credito Hipotecario, establecida por el Estado y administra­
da bajo eu tuicion, que proporcionara los recursos necesarios en atencion a la na­
turaleza e importancia de los trabajos que se trate de realizar.
En consecuencia, el expresado titulo IX. que propone la Comision, quedaria
en los siguientes terminos:
(Continuard).
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